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Penelitian ini dilakukan di Lingkungan RW 03 Kelurahan Malaka Jaya, Perumnas 
Klender Jakarta-Timur, selama 3 bulan terhitung sejak April 2014 sampai dengan 
Juni 2014. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan berdasarkan 
data dan fakta yang tepat (benar, valid) dan dapat dipercaya  (dapat diandalkan 
atau reliabel) secara empiris tentang personal selling terhadap keputusan 
pembelian TV Kabel First Media pada warga RW 03 Kelurahan Malaka Jaya, 
Perumnas Klender di Jakarta Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode survey dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh warga di lingkungan RW 03 Kelurahan Malaka Jaya, Perumnas 
Klender Jakarta-Timur. Populasi terjangkaunya adalah kepala keluarga RT 006 
RW 03 Kelurahan Malaka Jaya, Perumnas Klender Jakarta-Timur sebanyak 40 
orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik acak sederhana 
sebanyak 36 orang. 
Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ =  12,48 - 0,887 X. Uji persyaratan 
analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors 
menghasilkan Lhitung = 0,101, sedangkan Ltabel untuk n = 36 pada taraf signifikan 
0,05 adalah 0,148. Karena Lhitung < Ltabel maka galat taksiran Y atas X berdistribusi 
normal. Uji linearitas regresi menghasilkan Fhitung < Ftabel yaitu 1,45 < 2,54, 
sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linier. Dari uji 
keberartian regresi menghasilkan Fhitung > Ftabel, yaitu 22,12 > 4,13, artinya 
persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien korelasi Product Moment dari 
Pearson menghasilkan rxy = 0,628, selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien 
korelasi dengan menggunakan uji t dan dihasilkan thitung = 4,70 dan ttabel= 1,68. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi rxy = 0,628 adalah 
signifikan. Sehingga dapat di simpulkan terdapat hubungan positif antara 
penjualan pribadi (personal selling) dengan keputusan pembelian Koefisien 
determinasi yang diperoleh sebesar 39,42% yang menunjukkan bahwa 39,42% 
variasi keputusan pembelian ditentukan oleh penjualan pribadi (personal selling). 
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The research was conducted on citizens RW 03 Malaka Jaya Village, Perumnas 
Klender East-Jakarta., for three months from April 2014 until June 2014. This 
study aims to gain knowledge based on data and facts are right (correct, valid) 
and trustworthy (reliable or unreliable) empirically personal selling to the 
purchasing decision of First Media cable TV on RW 03 Sub Malaka Jaya, Jakarta 
Housing Klender Timu The research method used is survey method with the 
correlational approach. Population in this research is all on citizens RW 03 
Malaka Jaya Village, Perumnas Klender East-Jakarta. populations patriarch on 
citizens RT 006 RW 03 Malaka Jaya Village, Perumnas Klender East-Jakarta, 
amounting to 40 people. The technique which is used in gathering the sample was 
simple random sampling about 36 people. The resulting regression equation is  Ŷ 
=  12,48 - 0,887X. Test requirements analysis of the normality test error of 
estimated regression of Y on X to produce Lcount liliefors test = 0,101, while the 
Ltable for n = 36 at 0,05 significant level is 0,148. Because the Lcount < Ltable then 
an error estimate of Y on X is normally distributed. Testing linearity of regression 
produces Fcount < Ftable is 1,45 < 2,54, so it was concluded that the linear equation 
regression. From test significance regression produces Fcount > Ftable which is 
22,12 > 4,13, meaning that the regression equation is significant. Correlation 
coefficient of Pearson Product Moment generating rxy = 0,628, then performed 
the test significance correlation coefficient using the t test and the resulting tcount 
= 4,70 dan ttable = 1,68. It can be concluded that the correlation coefficient rxy = 
0,628 is significant. Therefore we can conclude there is a positive relationship 
between private sales with purchase decision. The coefficient of determination 
obtained for 39,42% which shows that 39,42% of the variation of purchase 





















LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul, supaya kamu 
diberi rahmat”(Q.S.3:132) 
 
Cuma kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya, 
Tangan, yang akan berbuat lebih banyak dari bias anya, 
Mata, yang akan menatap lebih lama dari biasanya, 
Leher, yang akan lebih sering melihat keatas, 
Lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja, 
Hati, yang akan bekerja lebih keras dari biasanya, 
Serta mulut yang selalu berdo’a .. 
(5cm) 
 
Selama otak masih dapat bekerja, dan selama raga masih 
sanggup bergerak tak ada satu hal pun yang tidak bisa 
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